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У статті зазначено вплив історичних факторів на формування лексики в японській 
мові; описано хвилі лінгвістичних запозичень; які мали істотно важливе значення для 
розвитку японської мови. 
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Актуальність та доцільність вивчення. В японській мові надзвичайно 
багато слів неяпонського походження, причому, деякі японські слова, які мовці 
відносять до чисто японської лексики, насправді не є японськими за 
походженням. Також хвилі лінгвістичних запозичень (які і досі тривають) мали 
досить сильне значення для формування шарів японської лексики, тому 
поглиблене дослідження є доцільним. 
Метою статті є проаналізувати розвиток японської лексики впродовж 
історії Японії, а також зафіксувати часи найбільш активного запозичення 
японською мовою слів китайського та європейського походження. 
Аналіз попередніх публікацій. Найбільш важливими матеріалами  
лінгвістичних досліджень були Т.К. Комарницької, К.Ю. Комісарова, В.Л. 
Пирогова, В.М. Алпатова та інших. 
Виклад основного матеріалу досліджень. Лексика японська мови 
поділяється на 3 основні шари – ваго(споконвічно японська лексика),канго 
(запозичена лексика китайського походження), гайрайго (запозичена лексика 
європейського походження). Китайська цивілізація мала колосальний вплив на 
формування японської держави, тому і лексика китайського походження мала і 
зараз має велике значення у текстах наукового, політичного, технічного 
характеру, а процес запозичення слів з європейських  мов почався у другій 
половині 19-го століття і триває активно й по сьогоднішній день. 
Висновки та перспективи подальших наукових досліджень. Японську 
лексику неможливо вивчати, не беручи до уваги фактори, які вплинули на її 
становлення. Цими факторами є вплив надбань китайської цивілізації, вплив 
розвитку технології, науки, політичних систем у європейських державах тощо. 
Подальші дослідження із новим підходом, новими теоріями, новими 
точками зору є перспективними для аналізу розвитку японської лексикології. 
Лексика японської мови загалом розподіляється на три основні шари – це 
канго, ваго, гайрайго. Канго - частина лексики японської мови, яка була 
запозичена з китайської мови або складена в Японії із запозичених елементів. 
Близько 60% словникового складу сучасної мови складають канго, що було 
підраховано Державним інститутом дослідження японської мови (яп. 国立 国語 
研究所 – Кокуріцу кокуго Кенкю: дзьо) в дослідницькій роботі для циклу 
передач каналу NHK, що виходили в ефір з квітня по червень 1989 року. Ваго -   
споконвічно японські слова, що не були  запозичені. Також відомі як 
яматокотоба. Для запису використовують, окрім хірагани, китайські ієрогліфи. 
Гайрайго - (яп. 外来 語, букв. «Слово, що прийшло ззовні») – лексика, що є 
запозиченою з європейських мов, таких як португальська, англійська, 
французька, німецька тощо. 
Зупинимося на розвитку канго і гайрайго детальніше. 
Ваго – японська лексика, яка існувала ще у дописемну добу. Причому 
цікавою особливістю ваго є те, що окрім чисто японських слів включає в себе 
також і запозичення, наприклад, з мови корінних жителів японських островів – 
айнів, з санскриту,з китайської і корейської мови. Річ у тім, що ці запозичення 
так давно ввійшли до складу японської лексики, що мовці не відносять їх до 
запозичень[3]. 
Питання відносно кітаїзмів у японській мові має особливий історико-
лінгвокультурологічний статус[2]. Як відомо, масовий прилив китаїзмів 
відбувся ще на початку письмової історії японців (приблизно V ст. н.е.). 
Поштовхом став потужний та енергійний розвиток взаємовідносин китайської 
та японської держав. Під час цих контактів японці познайомилися і стали 
запозичувати ідеї конфуціанства, буддистську релігію, стали знайомитися із 
літературною спадщиною Китаю. Не оминуло це і мову. Японці почали 
запозичувати китайські ієрогліфи для позначення власних понять. Найдавніші 
писемні пам’ятки «Кодзікі» та «Ніхонсьокі» були  фактично написані 
китайською мовою – канбун. Китаїзми - стародавні запозичення в японській 
мові – можна порівняти із сучасними гайрайго, тобто іноземними словами, які 
записують особливою складовою абеткою катакана, завдяки чому їхня 
ідентифікація в письмовому тексті практично ніколи не викликає труднощів. На 
відміну від гайрайго ідентифікація китаїзмів вимагає достатньо високої 
професійної підготовки, оскільки в даному випадку вимагає ґрунтовних знань 
китайських реалій, культури тощо. Отож, з VIII по XIX ст. використовувалося 
чисто ієрогліфічне письмо, так званий 漢文 (камбун – 'китайське письмо'), воно 
панувало в діловій сфері і до XVII ст. в науці. Тексти на камбуні писалися за 
правилами китайського синтаксису, однак для їх прочитання японською 
вживалися спеціальні значки із зазначенням на японський лад. Також 
додавалися значки для вставляння в текст японських граматичних показників, 
оскільки для них не було відповідних ієрогліфів[4]. 
У кінці XVI ст. до Японії начали проникати перші європейці, в основному 
португальці, голландці, а також іспанці, які поширювали християнство й 
західну матеріальну культуру. Ця подія значно вплинула на японську мовну 
культуру. По-перше, в Японії усвідомили Існування других мов крім японської 
та китайської. Португальці перекладали на японську мову Біблію та іншу 
літературу (наприклад, байки Езопа). Це були перші в Японії переклади НЕ з 
китайської мови. Тоді Японці вперше познайомилися  з латинським письмом. У 
мові з'явилися перші запозичення із західних мов. Така лексика ділилася на два 
класи: торгову и релігійну лексику; торгова лексика (тільки іменники) 
записувалася ієрогліфами, а релігійна (що включала дієслова та прикметники: 
молитися, безневинного та інші) латиницею, оскільки її треба було чутко 
відокремлювати від ваго и канго. Але перше знайомство з європейською 
культурою виявилося нетривалим. На початку XVII ст. династія військових 
правителів (шьогунів) Токугава захопила владу, заборонила християнство, 
вигнала європейців і перетворила Японію на закритого країну. Японці не могли 
залішати Японію, а іноземці (в основному голландці) допускалися туди вкрай 
рідко. Така ситуація триває більше двох століть. Християнська лексика зникла, 
але торгова лексика багато в чому збереглася. Слова, що прийшли з 
португальської мови, наприклад パン (pan) xліб, живуть в японській мові 
більше чотирьох століть и навіть назва специфічної японської страви «темпура» 
подібна до португальського слова tempero, що перекладається як «помірний»[1]. 
Проте найбільшого розмаху набули запозичення з європейських мов після 
Реставрації Мейдзі (1868—1889), перша половина ХХ-го століття  і період від 
кінця Другої світової війни й по сьогодення, і процес активно продовжується. 
Під час Реставрації Мейдзі Японія стала відкритою країною, проводилися 
реформи, в ході яких японська держава модернізувала всі сфери життя за 
європейським зразком. Це стало потужним імпульсом і до мовних запозичень з 
багатьох європейських мов – англійська, німецька, французька, італійська тощо. 
Процес активно продовжувався до 30-хх років ХХ-го століття, коли 
мілітаристська пропаганда заборонила мовні запозичення (крім запозичень з 
німецької та італійської мов). Після Другої світової війни обмеження були зняті 
і японська мова й по сьогоднішній день збагачується новими словами з різних 
мов, які використовуються у найрізноманітніших сферах спілкування. 
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The article deals with the influence of the historical factors on the Japanese lexicologial 
system formation. Also the article analizes the waves of the linguistic borrowing, that had a great 
influence for the development of the Japanese language. 
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